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VII ШУМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
9 ноября 2016 года в Федеральном научном цент-
ре трансплантологии и искусственных органов име-
ни академика В.И. Шумакова состоялись VII Шу-
маковские чтения «Системы вспомогательного 
кровообращения: воплощение идеи», посвященные 
85-летию академика В.И. Шумакова и 50-летию со-
здания первой в России лаборатории искусственно-
го сердца и вспомогательного кровообращения.
Торжественную церемонию, посвященную па-
мяти академика В.И. Шумакова, открыл директор 
Федерального научного центра трансплантологии и 
искусственных органов академик С.В. Готье. К па-
мятнику академику В.И. Шумакову в сквере перед 
зданием Центра, который носит имя этого великого 
человека, были возложены цветы.
От имени Российской академии наук с приветс-
твенной речью выступил академик В.А. Ткачук, 
подчеркнувший величие личности и значимость 
трудов В.И. Шумакова для отечественной и миро-
вой науки.
В юбилейных торжествах приняли участие ака-
демик РАН Б.Г. Алекян, академик РАН А.М. Ка-
раськов, академик РАН М.Ш. Хубутия, академик 
РАН В.И. Чиссов, сотрудники ведущих российских 
учреждений здравоохранения, науки и техники, раз-
рабатывающих проблемы искусственного сердца и 
вспомогательного кровообращения; весь коллектив 
Федерального научного центра трансплантологии и 
искусственных органов имени академика В.И. Шу-
макова.
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Академик С.В. Готье открывает VII Шумаковские чтения
Academician S.V. Gautier opens the VII Shumakov’s readings
Выступление директора ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумако-
ва академика РАН С.В. Готье на торжественной церемо-
нии, посвященной 85-летию академика В.И. Шумакова
Greetings to the participants of the Congress were made by 
the Director of Academician V.I. Shumakov Federal Re-
search Center of Transplantology and Artifi cial Organs of the 
RAS S.V. Gautier dedicated to the 85th anniversary of acade-
mician V.I. Shumakov
От имени Российской академии наук с приветственной 
речью выступил академик В.А. Ткачук
On behalf of the Russian Academy of Sciences with a wel-
coming remark by academician V.A. Tkachuk
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VII ШУМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во вступительном слове на открытии конфе-
ренции «Системы вспомогательного кровообраще-
ния: воплощение идеи» директор ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова академик РАН Сергей Владимиро-
вич Готье рассказал об истории создания первой в 
России лаборатории искусственного сердца и вспо-
могательного кровообращения, а также о послед-
них достижениях и основных направлениях науч-
ных исследований в этой инновационной области.
В апреле 1966 г. в НИИ клинической и экспери-
ментальной хирургии МЗ СССР приказом дирек-
тора Института академика Б.В. Петровского была 
организована лаборатория искусственного серд-
ца и вспомогательного кровообращения, которую 
возглавил 35-летний профессор В.И. Шумаков. 
В последующие годы лаборатория базировалась 
в Институте сердечно-сосудистой хирургии (ди-
ректор – академик В.И. Бураковский) в 29-м экс-
периментальном корпусе, где проходили первые 
эксперименты на телятах по имплантации искус-
ственных желудочков сердца; с 1969 г. – в здании 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
клинической и экспериментальной хирургии, где 
продолжались разработка и экспериментальная ап-
робация искусственного желудочка сердца и искус-
ственного сердца. После образования НИИ транс-
плантологии и искусственных органов Лаборатория 
стала его неотъемлемой частью [1].
Уровень работ по разработке искусственного 
сердца и вспомогательного кровообращения, про-
водимых в СССР, соответствовал мировому уров-
ню, что послужило основанием для заключения в 
1972 г. межправительственного советско-американ-
ского соглашения в области создания искусственно-
го сердца. Программа предусматривала обмен до-
стижениями в этой области. За годы сотрудничества 
были проведены многочисленные двусторонние 
консультации по стандартизации исследований, со-
зданию биосовместимых материалов, проводился 
обмен искусственными сердцами.
В период 2009–2012 гг. в ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова совместно с рядом предприятий 
был разработан первый отечественный импланти-
руемый осевой насос, который успешно прошел до-
клинические испытания [2, 3]. В мае 2012 г. отечест-
венная система вспомогательного кровообращения 
на основе осевого насоса впервые была импланти-
рована пациенту с тяжелой докомпенсированной 
сердечной недостаточностью, и через 9 месяцев 
пациенту успешно было трансплантировано донор-
ское сердце. На сегодняшний день проведено более 
25 операций по имплантации осевого насоса в кли-
никах Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Омска.
Академик С.В. Готье вручил диплом и мантию 
почетного профессора ФНЦТИО им. ак. В.И. Шу-
макова заведующему лабораторией биотехнических 
систем профессору Г.П. Иткину, с 1969 года начав-
шему свою работу в лаборатории и посвятившему 
50 лет творческой деятельности разработке про-
блем механической поддержки кровообращения.
В актовой речи «Создание искусственного серд-
ца и систем вспомогательного кровообращения: 
50 лет истории» был затронут ряд направлений фун-
даментальных и прикладных исследований, прово-
димых под руководством профессора Г.П. Иткина в 
ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова. Были показаны 
масштабность, инновационный характер и практи-
ческая значимость разработок в области создания 
систем вспомогательного кровообращения.
Вступительное слово академика РАН С.В. Готье
The opening address by the academician of the RAS S.V. Gautier
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В своем выступлении почетный профессор 
ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова Г.П. Иткин от-
метил, что искусственные органы, которые могут 
заменить частично или полностью, временно или 
постоянно утраченные функции органов человека, 
получили наиболее интенсивное развитие в пос-
ледние десятилетия и становятся важным разделом 
современной медицины. Успешному созданию ис-
кусственных органов способствуют современные 
достижения в соответствующих областях матема-
тики, механики, электроники, химии полимеров и 
биологии. Полученные достижения в области со-
здания искусственных органов реализуются в кон-
кретных конструкциях, способных имитировать 
функции природных прототипов.
Необходимость создания искусственных орга-
нов обусловлена, во-первых, расширяющимися 
возможностями интенсивной терапии, и во-вторых, 
тем, что один из наиболее эффективных методов 
замены функции утраченных жизненно важных ор-
ганов человека – трансплантация – из-за дефицита 
донорских органов не может полностью решить эту 
проблему [4].
В работе «круглого стола» на тему: «Системы 
вспомогательного кровообращения: воплощение 
идеи» обсуждались актуальные проблемы разра-
ботки и клинического применения систем вспомо-
гательного кровообращения ведущими учеными 
российских учреждений здравоохранения, науки и 
техники. Особый интерес вызвали сообщения:
«Механическая поддержка кровообращения в 
лечении критической сердечной недостаточности» 
(Попцов В.Н., ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шума-
кова» Минздрава России);
«Отечественная система механической поддерж-
ки кровообращения АВК-Н. Особенности имплан-
тации» (Захаревич В.М., ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова» Минздрава России);
«Разработка нового отечественного дискового 
насоса для механической поддержки кровообра-
щения» (Чернявский А.М., ФГБУ «Новосибирский 
научно-исследовательский институт патологии кро-
вообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» 
Минздрава России);
«Неклинические вопросы применения вспомо-
гательного кровообращения» (Боканов А.Ю., ФГБУ 
«Северо-Западный федеральный медицинский ис-
следовательский центр имени В.А. Алмазова» Мин-
здрава России);
«Роль экстракорпоральных перфузионных сис-
тем в трансплантации органов» (Резник О.Н., 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. ак. 
И.П. Павлова» Минздрава России);
«Экстракорпоральная поддержка жизни» (Бар-
бухатти К.О., ФГБОУ ВО «Кубанский государс-
твенный медицинский университет» Минздрава 
России).
Руководители предприятий, участвующих в 
создании и производстве отечественных систем 
вспомогательного кровообращения А.М. Невзоров 
(«Дона-М») и И.А. Филатов («Биософт-М»), пред-
ставили новейшие разработки в этой области.
VII Шумаковские чтения явились яркой демонс-
трацией единства традиций и инноваций, позволя-
ющего эффективно развивать и внедрять в отечест-
Председатель ученого совета ФНЦТИО академик 
С.В. Готье вручил диплом и мантию почетного профес-
сора ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова Георгию Пинку-
совичу Иткину
The Chairman of the scientifi c Council FRCT&AO Acade-
mician S.V. Gautier awarded the diploma and the mantle of 
Honorary Professor of FRCT&AO of Acad. V.I. Shumakov 
to George Pinkusovich Itkin
Актовая речь почетного профессора ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова Г.П. Иткина «Создание искусственно-
го сердца и систем вспомогательного кровообращения: 
50 лет истории»
The commencement address of Honorary Professor of 
FRCT&AO of Acad. V.I. Shumakov G.P. Itkin «The creation 




венное здравоохранение современные передовые 
технологии, направленные на лечение наиболее тя-
желых заболеваний и сохранение здоровья нации.
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